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Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA. —Concede gran cruz de la Real y M:litar
Orden de San Herme,negildo al G. de D. D. M. Rodriguez.
Modifica R. D. de U de diciembre de 1918 sobre oposición de ingreso en
el cuerpo de Artillería.
fle-Altain árdemw-xs.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Real agrado al C. de N. D. A. Varela.—
Resuelve instancias de los Caps. de F. O. J. Sánchez y D. E. Marra
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López y del T. de N. D. M. Montojo. —Destino a los Caps de C. D. A.
Pardo y D. F. González. --Resuelve instancia de los Ts. de N. D. P.
Diez de Rivera y O. F. Dominguez.—Destino a dos obreros-torpedis
tas.--Resuelve instancia de un maquinista.- --Programas para ofíciales
de la Reserva naval. --Aprueba aumentos y bajas en varios cargos.
CONSTRUCCIONES NAVALIES. - Ascenso de los Caps. D. J. A. Suanzes y
D. N. Franco.—Destino a los Comtes. D. J. Suanzes y D. N. Franco.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Traslada R. O. de Guerra con
cediendo pensión de placa de San Hermenegildo al G. de B. D. J. La
brador.
NAVEGAC1ON Y PESCA MARITIMA. —Recompensa a un Capitán de la
Marina mercante.—Resuelve instancias de varios patrones de pesca.
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
En conside!ación a lo solicitado por el general de di
visión de Ingenieros de la Armada D. Manuel Rodríguez
y Rodríguez, y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermeue
ortpildo vengo concederle la Gran Cruz de la referidatp
Orden, con la antigüedad del día cinco de marzo del
corriente año, fecha en que cumplió las condiciones re
glamentarias.
Dado en Palacio a tres de julio de mil novecientos
diez y nueve.
El Ministro de la Guerra.
Luis de Seattingo„
ALFONSO
(De la Gaceta de 4 del actual).
-
EXPOSICIÓN
SEÑOR:. Las condiciones que establece el artícu
lo segundo del real decreto de 11 de diciembre úl
timo para las oposiciones de ingreso en la Escuela
Naval Militar de los jóvenes que aspiren a hacerlo
en el cuerpo de Artillería de la Armada, contienen
la necesidad del estudio privado de materias que
en todas las carreras similares del Estado se cur
san en las Academias o Escuelas especiales respec
tivas. Muy limitado el número de plazas necesario
para nutrir el referido Cuerpo y siendo las oposi
ciones tan sólo en años alternos, Do es de esperar
que encuentren facilidades para su preparación, ni
que a ello se dediquen suficiente número de candi
datos para conseguir una conveniente elección. Por
otra parte, en el plan de estudios de la Escuela Na
val figuran las materias causa de la referida difi
cultad y durante la permanencia de estos alumnos
en dicho Centro, pueden, con los aspirantes de Ma
rina, adquirir los conocimientos necesarios para
seguir luego el plan de estudios de la Academia de
Artillería. Por todo ello, y para conseguir que la
preparación a ingreso en este Cuerpo presente las
mismas facilidades que la de sus análogos, es ne
cesario introducir algunas modificaciones en el
real decreto, y en su consecuencia el Ministro que
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
NUM. .151. IMÁRIÚ 0101(11ÁI.,
tiene el honor de someter a la aprobación de V. M.
el siguiento proyecto de real decreto. '
Madrid a 4 de julio de 1919.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
AuGusTo MIRANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de iYílinistros,
Vengo eri decretar lo siguiente:
Los artículos a que se contrae el real de
creto de once de diciembre de mil nove
cientos diez y ocho, quedan modificados en
la forma siguiente:
Artfeulo primero. El cuerpo de Artille
ría de la Armada seguirá desempeñando
las funciones propias de-su Instituto, con
signadas en el reglamento de primero de
enero de mil ochocientos ochenta y cinco
y en las disposiciones posteriores; sobre
esta base,, se organizarán las. enseñanzas y
prácticas en el sistema que establecen las
J•;sleosielones contenidas en este real de
creto.
Artículo segundo. Los estudios y prác
-ticas que comprende la enseñanza de los
asprantes a ingreso en el cuerpo de Arti
llería de la Armada y de éstos en el empleo
de tenientes, se efectuará en cuatro perío
dos; el primero de un curso en la Escuela
Naval incorporados a los aspirantes, reali
zando con éstos los ejercicios y prácticas
que se determinen; el segundo, de dos cur
sos, PM la Academia de Artillería, como
alumnos equiparad crimrda-marinas; el
tercero, de otros dos corno alféreces-alum
nos
prácticas en los buques y en el extranjero,
con el empleo de tenientes, ingresando en
el Cuerpo al obtener este empleo.
Artículo tercero. El ingreso en la Es
cuela Naval, en calidad de aspirante de Ar
tillería equiparado a aspirante de Marina,
se efectuará por oposición en la forma que
en el correspondiente reglamento se deta
lle. Las oposiciones versarán sobre las mis
mas materias que las de los aspirantes al
Cuerpo General, con las pequeñas variacio
el cuarto período de dos años de
nes que a propuesta de la Academia se
considere conveniente introducir.
Artículo cuarto. Durante la permanen
cia de los aspirantes de Artillería en la Es
cuela Naval, estarán sometidos en un todo
a su reglamento, ajustando el plan de sus
estudios y de sus prácticas al que rija para
los aspirantes del cuerpo General con las
menores diferencias con éstos, diferenciart
que se establecerán por el Ministro de Ma
rina, oyendo a la Academia de Artillería y
a la Escuela Naval. Al terminar el 'curso
con nota de aprobación, obtendrán el em
pleo de alumno de Artillería, equiparado a
guardia-marina.
Artículo quinto. El Ministro de Marina
podr1 conceder, previo concurso entre los
aWreces de navío y de fragata, guardia
marinas y aspirantes que lo soliciten, el in
greso de unos y otros en la Academia de
Artillería como alumnos incorporándose a
una promoción de éstos al empezar ésta
sus estudios en dicha Academla, cuando el
número de estos últimos sea inferior al de
plazas anunciadas en la convocatoria por
virtud de la cual tuvieron ingreso por opo
sición en la Escuela Naval, como aspiran
tes de Artillería. Sólo en este caso podrá
hacerse la concesión de que se trata a un
número de individuos de las clases citadas,
que no podrá exceder de la diferencia en
tre el de alumnos de Artillería que hayan
de 'ngresar en la Academia y el de plazas
anunciadas en la convocatoria expresada
anteriormente, para que no resulte nunca
una ampliación de plazas contraria a la que
ordena el 'artículo tercero de la ley de siete
de enero de mil novecientos ocho. Al con
curso a que se refiere el plazo anterior, no
podrán presentarse los aspirantes de Ma
rina que no tengan aprobadas en la Escue
la Naval las asignaturas del plan de estu
dios en la misma de los aspirantes de Ar
tillería, a cuya promoción pretendan unir
se. Si el número de los solicitantes fuese
mayor que el de plaz,as concursadas, se cu
brirán éstas con los que tengan mejores
conceptuaciones y en igualdad de circuns
tancias mayores méritos, según resulte de
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sus expedientes. Los alféreces de navío y dios en la Academia de Artillería, los alféde fragata, los guardiamarinas y los aspi- reces-alumnos aprobados serán ascendidosrantes que obtengan lasplazas concursadas a tenientes e ingresarán en el cuerpo de Arse incorporarán a los demás alumnos para tillería de la Armada, en el orden de and:-completar la promoción, sin diferencia al- güedad que resulte de la suma de sus no
g,una en el orden académico, determinada tas desde su ingreso en dicha Academia,por empleo, antigüedad o procedencia. no computando en esta suma las calificaArtículo sexto. Los estudios, trabajos °iones de asignaturas correspondientes ay prácticas que los alumnos y alféreces han cursos no aprobados. Los oficiales que ende llevar a cabo en la Academia de Artille- la fecha de su ingreso en el de Artillería se
ría, se efectuarán con arreglo al plan de hallaren en posesión de empleo superior oestudios y al reglamento que se dicten por de mayor antigüedad en otro Cuerpo, noel Vinisterio de Marina, para cumplimen- tendrán derecho, por esta circunstancia, atar lo que se:previene en el artículo séptimo anticipar sus ascensos sucesivos ni a invode este real decreto. carlo en perjuicio de sus compañeros deArtículo séptimo. Los estudios de los promoción. En todos los casos serán dadosalumnos y alféreces se dividirán en dos de baja en el Cuerpo de su procedencia alperíodos. El primero, que se denominará ingresar en el de Artillería. Los tenientespreparatorio, comprenderá en un curso de Artillería pasarán por un año al extrancorto la ampliación previa de las materias joro para estudiar sus fábricas de artilleelementales estudiadas con anterioridad y ría, explosivos, siderúrgicas, etc.; a su reel estudio en un curso de duración normal greso embarcarán, durante otro año, en losde las asignaturas que son de uso general buques en, curso de prácticas, permanecienpara el artillero. El segundo, de especiali- do en los de cada tipo el tiempo necesariodad, comprenderá aquellas que const4u- para darse cuenta exacta de sus montajes,yen la del artillero naval y constará de dos cañones, aparatos de dirección de tfro y orcursos normales. Durante el primer perío- ganización de los servicios.do los alumnos estarán equiparados aguar- Artículo noveno. Terminado este períodiamarinas. Aprobado el preparatorio, as- do de prácticas, los tenientes deberán precenderán a alféreces-alumnos. Los alumnos sentar un proyecto y una disertación 9scrique perdieran una sola asignatura, podrán ta a su elección sobre asuntos profesionarepetir el examen después de las vacacio- les de actualidad, los cuales, examinadosnes que se les concederán al terminar cada por la Junta de p11o1_2esores de la Academiacurso. Los que en este segundo examen del Cuerpo, serán objeto de calificación, yfueran también reprobados y los que hu- el resultado se consignará en las respectibieran perdido dos asignaturas principales vas hojas de hechos de cada oficial.tendrán derecho a repetir el curso comple- Artículo décimo. Por el Ministerio deto, sin que en ningún caso pueda repetirse Marina se dictarán los reglamentos -y disdos veces el mismo, siendo separados de posiciones complementarias para la ejecula Academia y bajas en la Marina, sin de- ción de los preceptos contenidos en este realrecho alguno, los que habiendo repetido no ctecreto.
ganen cualquier asignatura del curso. Los Artículo onceno. Quedan derogadasalumnos procedentes de alféreces de fraga- cuantas disposiciones se opongan a lo preta, guardiamárinas o aspirantes de Mari- ceptuado en esta soberana disposiciOn.na, en los casos anteriores, podrán rhanu- Artículo transitorio. Con objeto de quedar los estudios interrumpidos del Cuerpo los alumnos de Artillería que ingresen enGeneral en el Punto mismo en que lo deja- la convocatoria anunciada para el próximoron.
mes de septietnbre, puedan cumplimentarArtículo octavo, Al terminar los estu- lo dispuesto en este real decreto, acomo
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dando a él la enseñanza, se incorporarán
en la Escuela Naval a los aspirantes reali
zando con ellos todos los ejercicios, cruce.
ros, prácticas que comprende rel nuevo plan
de estudios, sin más diferencia que la su
presión de las asignaturas del primer gru
po en el curso primero y su reemplazo por
una clase especial de repaso de Física, Cál
culo integral y principios de mecánica ra
cional, y al terminar este curso,con nota de
aprobación, pasarán a la Academia especial
del Cuerpo.
Dado en Palacio a cuatro de julio de mil
novecientos diez y nueve.
El Ministro de Marina,
11Lugas10 'Miranda.
.............m.■•■•■■■••••■•■1111111~
ALFONSO
+Apio."
PEA' ES ÓRDENES
Estado flayorf central
eterpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del General Jefe del arsenal de Cartagena, cursa
da por el Comandante general de dicho apostade
ro en 20 de junio último, dando cuenta de que el
capitán de navío D. Angel Varela y Labora-Re
dondo, actual Comandante de la provincia mai íti
ma de Alicante, se ha distinguido en cuantas co
misiones a compras de efectos y materiales con
destino a los buques le han sido encomendadas,
S el Rey (q. I). g.), teniendo en cuenita lo infor
mado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien resolver se anote en la hoja de hechos del jefe
de referencia, la actividad, celo y acierto demos
trados en tal cometido.
De real orden lo digo
•
a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Míos.-- Madrid 4 de julio de 1919.
MIRANDA
.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. 4
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Julián Sánchez Fe
•ragut, en súpfica de que le sea otorgado
el pase
a situación de reserva con arreglo a lo determina
do en el real decreto de 18 de diciembre último y
con los beneficios del apartado C) de la base 8•' de
la ley de 29 de junio del año anterior, declarada de
inmediata aplicación en Marina por real decreto
de 1.' de julio sucesivo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien acceder a dicha
petición, concediendo al recurrente el pase a si
tuación de reserva con el empleo de capitán de
navío y el haber pasivo de setecientas cincuenta
pesetas mensuales, o sean los noventa céntimos del
sueldo de este empleo, que le será abonado por la
Habilitación general del apostadero de Cádiz a
partir de la revista de agosto próximo, por fijar su
residencia en dicha capital.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el jefe de
referencia cause baja en actividad en esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
alos.----Madrid 4 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias pro
movidas por el capitán de fragata 1). Enrique
Marra-López y Zulueta y teniente de navío D. Mi
guel A. Montojo y Patero, en súplica de ser autori
zados para usar la cruz de oficial de la Orden del
Salvador, de Grecia y la de Caballero de la misma
Orden respectivamente, con que fueron agraciados
durante su actuación en buques hospitales france
ses en la pasada guerra europea, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 4 de julio de ,1919.
MIRANDA
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que al entregar la 2•a Comandancia
del cañonero Infanta Isabel, el capitán de corbeta
D. Angel Pardo y Puzo, pase destinado de Jefe del
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Detall de la Ayudantía Mayor del arsenal de la Ca
rraca y de Jefe de la 1.a división del ramo de Ar
mamentos del mismo arsenal, en relevo del jefe de
igual empleo D. Félix González Castañeda, que
pasa a otro destino
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de julio de 1919.
INDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Félix Gon
zález Castañeda, 2.° Comandante del cañonero in
fanta Isabel, en relevo del jefe da igual empleo
D. Angel Pardo y Puzo, que cumple en 5 de agosto
próximo el tiempo reg'amentario de embarco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por
el teniente de navío D. Pascual Díez de Rivera y
Casares, en súplica de que se le conceda el pase a
la situación de supernumerario, por creerse com
prendido en lo preceptuado en el real decreto de 6
de noviembre del año últiiio, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien acoeder a dicha pe
tíción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—.Dios guarde a V.E. muchos años
Madrid 4 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dp
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---~111111~11~,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío D. Fernando Domínguez y
Vázquez, en súplica de que se le conceda el pase a
la escala de tierra, S, M. el Rey (q. D. g.), teniendo
973.—NUM. 151.
en cuenta lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios g-uarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Me del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Cuerpo de Obreros torpedistas-ePictricistas
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido (lis
poner que los segundos obreros torpedistas-eleo
tricistas D. Antonio Ortús GalIán y D. Pedro Mar
tínez Vez, pasen a continuar sus servicios al apos
tadero de Cádiz y división de instrucción, respecti
vamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estgde Mayor t'entran
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor centraide
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apoztaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Academias y escinlas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el primer maquinista D. Ramón Nieto,
cursada por el Comandante general del apostadero
de Cádiz en 24 de junio último, S. M el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimarla
en todas sus partes, por no serle de aplicación la
real orden de 23 de octubre próximo pasado, cu
yos beneficios solicita y oponerse a lo preceptuado
en el párrafo 2.° del artículo 12 del vigente regla
mento del cuerpo de Maquinistas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid3 de julio de 1919.
21 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez. •
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Reserva Naval
Cireular—Exemo. Sr.: Con el fin de que los ofi
ciales de la Marina mercante a quienes se conceda
ingreso en la Reserva naval con arreglo al regla
mento aprobado por real decreto de 19 de diciem
bre de 1917, puedan efectuar los estudios necesa
rios de las materias a que se refiere el artículo 10
del referido reglamento, para concursar las plazas
aludidas en el artículo 9.°, cuando las necesidades
del servicio lo aconsejen, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor
central y con lo informado por la Dirección general
' de Navegación y Pesca marítima y Asesoría gene
ral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer, se
circulen al indicado objetg, los programas que a
continuación se insertan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madrid 26 de junio de 1919.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores.....
PROGRAMA
Ley ‘de Reclutamiento y Reemplazó de la marinería y de
organización de las reservas navales.
•
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA
En -que consiste la inscripcién maraima.—Cédula de
inscripci(Sn.—Libro titulado «Inscripción marítima,).
¿Cómo se lleva y quienes figuran en el mismo?—Libro de
inscriptos sujetos al servicio.
SEGUNDA
Del servicio de la Armada
Carácter del servicio.—Quiénes deben prestarlo y al
cauce de esta obligación.—Gastos de sustitución y cam
bio de número. •Exenciones especiales del art. 8.° de la
ley.
TERCERA
Alistamiento y reempiazo
¿Quiénes constituyen el reemplazo-anual?—Día a partir
del cual se fija el orden -de alistamiento.—Individuos que
de3r7opeñan destinos en compañías o empresas en que
tenga intervención el Estado.—Feaas precisas de las
operaciones de reemplazo.—¿Dónde han de consignarse?
CUARTA
De las situaciones militares. Ingreso, permanencia y
pase de una a otra situación.—Idea de la reserva.—Rela
cíones entre el servicio militar en el Ejército y en la Ar
mada.
QUINTA
••
Licencias
Para ,navegar y ausentarse: casos en que se conceden1_ y a quisnes.—Límite o formas para su concesión según. los casos,—Requisitos que han de llenarse.—Suspensión
de licencias.—Prohibición de contraer matrimonio.—
Permisos.—Prbhibición de recibir órdenes sagrada , ni
profesar en órdenes religiosas.
SEXTA
Del alistamiento y sorteo
Relación nominal preparatoria del alistarniento. Ua
bezas de lista.—¿Quiénes constituyen los Tribunales de
Trozo?—Recursos contra sus resoluciones.—Formación
del alistamiento.----Sorteo de la fecha para fijar el orden
en el alistamiento.
¿Quiénes
auual.— ¿A
SEPTIMA
Exclusiones del servicio
son excluídos?—Exclusiones del contingente
quiénes comprenden?
OC'fAVA
Excepciones del servicio
Regla general.—Casos de excepcii5n.—Con relación a
que día se aprecian.—Excepción especial de la ley de
21 de junio de 1876.—¿Quiénes y cuándo han de some
terse a revisión ordinaria?— De las revisiones extraordi
narias. Ca-os de guerra.
NOVENA
Clasificación
¿Cuándo se verifica, dónde y ante quien?—Alegación
de exclusiones y excepciones.—Revisión de las otorgadas
en reemplazos anteriores.—Fallos del Tribunal.--Recur -
sos contra los fallos de tribunales de Trozo.
DÉCIMA
•
De las excepciones sobrevenidas
¿Ante quien se alegan según los casos?--Tramitación y
talio de los expedientes. •
UNDÉCIMA
Ingreso en el servicio
Presentación para el ingreso.—Cartilla naval.—Pró
fugos.—Inscriptos que tengan un hermano en el servicio:
aplazamiento del ingreso de aquéllos.—Tramitación y re
solución de la oportuna instancia. —Excepciones. Reco
nocimiento facultativo.
DUODÉCIMA
Señalamiento y distribución del cupo
Estados que deben remitir al Ministerio los Comun
dantes generales de los anostadros y fecha en que deben
hacerlo.—¿Cómo se fija el número de los que han de for
mar el primer grupo de la primera situación?---Señala
miento del cupo.—Caso en que los inscriptos no fuesen
bastantes para las necesidades del servicio.—Distribución
de los contingentes de los apostaderos entre los respecti
vos trozos. —Publicidad de la distribución.
DÉCIMA TERCERA
Reducción del tiempo de servicio
De las licencias temporales o ilimitadas.—Preferencia
para (Ibtener el beneficio.
.4.1.1••••••.-
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DÉCIMA CUARTA
Disposiciones penales
Competencia de la Jurisdición de Marin .—Idem de la
ordinaria.--¿Quiénes son dsclarados prótugos?—Pérdida
de la cartilla naval.—Ausentes sin licencia de sus res
pectivos trozos.—Ausentes que dejan de dar noticia del
punto de su residencia.
DÉCIMA QUINTA
Sustitución y cambio.de número
.Entre quienes se concede utoridad que la otorga.—
Condiciones para obtenerla. Cambio de número.
DÉCIMA SEXTA
Reserva de oficiales y maquinistas navales
Objeto de la misma—Quienes la constituyen.—Requi
sitos para ingresar en ella.—Denominaciones.—Haberes
que perciben.—Obligaciones respecto de los llamamien
tos.
DÉCIMA SÉPTIMA
Contiivación en la Marina mercante. Desempeño dedestinos propios en la escala de tierra del Cuerpo Gene
ral de la Artnada. Derechos pasivos.
DÉCIMA OCTAVA
Reglameuto.de la reserva de oficiales y maquinistas
navales de 19 de diciembre de 1917 —Principale.s dispo
si c\ones del mismo,
DÉCIMA NOVENA
De la separación y baja en el servicio,
VIGÉSIMA
Reserva de buques
Que buques la, constítuyen.—Esti.pulaciones en los con
tratos que celebre el Estado para los servicios permanen
tes de navegación.—Personal que ha de mandarlos y tri
pulación de, los mismos.--,--Revistas de inspección.
NoTiv...—e exigirán solamente ligeras nociones de los
asuntos contenidos en este programa.
PROGRAMA
Ley de Puertos y reglamento para su ejecución
PRIMERA
Del dominio de las aguas del mar litoral v sus playas,
(16 las accesiones v servidumbres de los terrenos contí
guos.—Zona maritimo-terrestr-.--)u deslinde y amojo
eam tent°.
SEGUNDA
Charcas, itutunas o estanques en .propiedad particular.
--Libre uso del rriar litoral.--Respectiva competencia de
Marina v Fomento,
TERCERA
Clasificación ‹le los ptlertos
• Definición de los puertos.—llías y- desembocaduras de .
ros.—Deslinde de la zona marítima de unas y o! VaR
CUARTA
Clases en que se divide el servie n dc- los nuertos £(151-• -
pectiva competencia de Marina v Fomento.—Goberna
dores civiles de provincia mar:tima- corno delegados de
Fornento.—Atri 'aciones del ingeniero disectoe de .ks
obras del paerto en la clase de servicio de la: comi,-)eten
cia. de Fortiento.—Ides-n de ks autoridades de Marlua en
relaeión con éstas.—Servicio de remolques. —Auxilie en •
otros servicios.
QUINTA
Zona litoral de ser vieios.—Tramitación ds.:1 oportuno
expediente para delimitarla.—Autoridades cinc intervie
nen.—Efectos de la fijación de la misma. -
SEXTA
Naufragio de buques dentro de los puertos —Extrac
ción de buques sumergidos. —Desperfectos :pe OC:t8;011a i)
los buques en las obras de los puertos.
SÉPTIMA
Servicioí. anejos a los puertos
¿Cuáles corresponden a Marina y cu:iles a Famentn?
Noción de cada uno de los que menciona, el ea4;tulo y de
la ley de Puertos.
OCTA VA
De las obras construidas por particulares
Disposición general del are. 38 de la Ley.—Barra
cas y construcciones estacionales con destino a baños.
Autoridades que conceden los permisos y con qué recluí
sitós.—Tramitación de los oportunos expedientes.—Re
°ursos.
NOVENA
Permisos para otros servicios o aprovechamientos tern
porales.—¿Quiéu los concede y con qué requisitos?—
¿Cuándo cesan?—Tramitación de los oportunos expedien
ses.-.--Permisos para extracción de -arenas o piedras.—
Requisitos y trai-nitación según los casos.
DÉCINIA
Autorización para servicios o aprovechamientos cuan
do tienen carácter permanente.---Compeueue: requisi
tos para otorgarlas—Tramitación rle los oportunos expe
dientes.—Cesación del permiso.—Obras de defensa de
propiedades particulares en la costa.
UNDÉCIMA
De las concesiones de obras a particulares
Concepto de estas obras y enumeración de las más co
muness—Concesiones que otorga Marina y tramitación
de los oportunos expedientes.
DUODÉCIMA
Concesiones para, desecaciSn de marismas. Condict:-).-
nes generales y comunes a todas las concesiones admin.s
trativas.—Casos de pública limitación.---Casos de al,iro
vechamiento del dominio público por más de veinte -es.
.Norr.k.—Se exigirán solamente ligeras nociones de los
asuntos contenidos en este programa.
PROGRAMA
Legisimón de pesca marítima
rwrmitrA
; Ideas gepelales sobre la Lev de 30 de diciembre de
l.Ol2que regula la peses del salmón.
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SEGUNDA
Artículo 26 de la ley para el fomento de las industrias
y comunicaciones marítimas de 14 de junio de )909 y
preceptos contenidos en el capítulo I.° del título III del
reglamento para su ejecución aprobado por real decretode 13 de octubre de 1913.
TERCERA
Ideas generales sobre el reglamento de 1.° de enerode 1885 acerca. de la libertad de la pesca reglamentada.
CUARTA
Reglamento para el régimen y gobierno de /a pesca marítima
aprobado por real orden de 5 de julio de 1907
Objeto del reglamento.—Entidades encargadas de los
servicios.—Juntas de pesca de los distritos.—Su consti
tución, funcionamiento y atribuciones.
QUINTA
Reglamento para el régimen y gobierno de la pesca marvinza
Juntas provinciales de pesca.—Su constitución, fun
cionamiento y atribuciones.
SEXTA
Junta consultiva de la Dirección general de Navegación y
Pesca ;marítima
Su constitución y funcionamiento, particularmente enlo que se refiere a la Sección de Pesca de dicha Junta.
SÉPTIMA
Ideas generales de los preceptos contenidos en los ca
pítulos II, III v IV del reglamento aprobado por real
decreto de 2 de enero de 1917 ,—Art. 1.`) del real decreto
de la Presidencia del Consejo de Ministros del 16 de
enero de 1919.
OCTAVA
ideas generales sobre el reglamento de la pesca en el
río Bidasoa.
NOVENA
Ideas geneiaies l'obre el reglamento de pesca en el río
Miño.
DÉCIMA
Reglamento para la pesca con el arte del <ffloti» y de
más redes de arrastre remolcadas por embarcaciones.
UNDÉCIMA
Ideas generales sobre el reglamento para la pesca de
los crustáceos y fomento de su cr".a y multiplicación en el
litoral español.
DUODÉCIMA
Ideas generales sobre la explotación de la industria es
ponjera en España.
DÉCIMA TERCERA
Conocimiento del reglamento para la propagación y
aprovechamiento de los mariscos.--Reglas para la con
cesión de establecimientos de piscicultura que sirven de
adictos a,lamencionado reglamento.
DÉCIMA CUARTA
Corrales de pesca.—Reglas a las que ha de sujetarse
su concesión.
DÉCIMA QUINTA
Zona pesquera. Distancia a que deben atenerse los
buques extranjeros de ejercitarse a la pesca.—Conoci
miento de la ley que prohibe la pesca con dinamita,
DÉCIMA SEXTA
Reglas generales para la pesca con luz submarina.—
Material de salvaniento que deben llevar los barcos de
pesca.—Reglas a que han de sujetarse las autoridades de
Marina para corregir las infracciones a que se refiere el
art. 12 del reglamonto de la libertad de pesca reglamen
tada de 1. de enero de 1885.
DÉCIMA SÉPTIMA
Patrones de pesca.—Nombramientos de los mismos.—
Guardapescas particulares jurados.—Sus nombrarnien
tos.—Sus deberes y obligaciones.
DÉCIMA OCTAVA
Embarcaciones de pesca,—Su despacho.—Roles de
pesca.
NoTA.----Se exigirán solamente ligeras nociones de los
asuntos contenidos en este programa.
PROGRAMA
De leg slación relacionarla co la Marina mercante
Papeleta 1."
Inscripción y abanderamiento de buques.—Registro
mercantil —Reglas para la inscripción de dicho registro
mercantil.—Construcción y carenas de buques.
Papeleta 2.a
Listas para la inscripción en las Comandancias y Ayu
dantías de Alarina.—Cambios de inscripción. Cambios
de nombre.---Ventas.
Papeleta 3.a
• Peritos inspectores de buques.—Arqueadores, mecá
nicos y maestros de bahía.—Reconociinientos periciales
de buques.—Intervención de la s.utoridad de Marina en
los reconocimientos y arqueos.—Principales disposiciones
del real decreto de 6 de noviembre de 1918 (D. O, nú
mero 255). _
Papeleta 4.0
Documentos necesarios para navegar.—Embarque y
desembarque de tripulantes.—Embarque de tripulantes
españoles en buques extran-jeros.—Rol particular para
ello.
Papeleta 5•"
Principales disposiciones del reglamento sobre contra
tación de las dotaciones de los buques mercantes aproba
do por real decreto de 18 de noviembre de i909,
Papeleta 6."
Reglamento del material de salvamento que deben lle
var los buques mercantes.—Radiotelegrafía.
Papeleta 7•"
Reglamentos de las materias peligrosas que pueden
transportar los buques.
Papeleta 8.a
Carga sobre cubierta.—Disco de máxima carga.—Su
significación.
Papeleta 9.a
Despacho de buque' de navegación.-- Real pa
tente de najiegación.— Certificado de registro mercantil.
Personas autorizadas para olicitar el despacho,
.••■••••••...•••••••••••••••••*•••••••••••••••.~■~1~
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Papeleta 10.4
Corredores intérpretes de buques. –Intervención de la
A duana.—Sanidad marítima y cónsules en el despacho
de buques.—Fecha de la ley y reglamento deEmigración—Iutervenciónde la autoridad de Mari a en el des
pacho de buques que conduzcan emigrantes.
Papeleta 11.a
Pers n9,1 de los buques mercantes.—Reglamentación
para el mando y embarque del personal náutico y mecá
nico con arreglo a navegación, tonelaje y fuerza de má
quina.
Papeleta 12.a
Clasificación de las navegaciones.—Prácticos de puer
to.—Bases de la reglamentación de ese servicio.
Papeleta 13."
Asesores de Marina.--Clases de asesores.—Sus nom
bramientos, funciones y dependencia.—Contramaestres
de puerto y su reglamento.
Papeleta 14.a
Prácticos de costa.—Patrones de cabotaje y su regla
mento.—Exámenes y nombramientos.—Patrones de las
embarcaciones del tráfico interior de los puertos.—Exá
menes.--Nombrannientos.—Patrones de buques de re
Creo.
Papeleta 15.°
Fogoneros prácticos.--,Exámenes.—Nombramientos.—
Conductores de máquinas de motores de explosión hasta
40 caballos de fuerza.— Exámenes y certificados de ap
titud.
Papeleta 16.a
Documentación y libros que deben llevarse en las Co
maudancias de Marina.—Documentación mensual, tri
mestral, semestral y anual y autoridades a quienes debe
remitirse.
NOTA
.
—Se exigirán solamente ligeras nociones de los
asuntos contenidos en este programa.
PROGRAMA
Organización y atríbuciones de los tribunales de Marina
Lección 1.a
De la jurisdicción de Marina.—Su ejercicio.—Com
petencia de la jurisdicción de Marina en materia erimi
nal.--¿,Cómo se determina?—Competencia de la juris
dicción de Marina en materia civil. Casos a que está
limitada.
Lección 2.8
Tribunales y autoridades que ejercen la Jurisdicción
de Marina.—Atribuciones judiciales de los Comandantes
generales de los apostaderos.—Del Jefe de la jurisdic
ción de Marina en la Corte y de los Comandantes gene
rales de escuadra.
Lección 3.a
Consejo de disciplina.—Su organización a• bordo y en
tierra. •
Lección 4.a
Consejo de Guerra ordinario.---Sn compolición.—Don
de puede reunirse.--Causas de que conoce.
Lección 5.a
Disposiciones comunes a todos los Consejos de guerra.
Edad de los vocales —Nombramiento de sup:entes.-
Reunión en punto distinto del designado por la ley-C1/
ses a que han de pertenecer los vocales que han de juz
gar a los indivíduos de algún Cuerpo político-militar.-
Modo de suplir la falta de vocales y. asesores.
Lección
Casos en que pueden celebrarse los Consejos de gue
rra con menor número de vocales o sin la asistencia de
.asesor.—Composición del Consejo de guerra para fallar
causas instruídas por accidentes. de mar u operaciones
marineras.
Lección 7.a
Delitos cometidos en el mar, conexos e incidentales.—
Competencia para conocer de los delitos de primera de
sercion.—Prevención de los juicios de testamentaría
abintestato.
Liocción 8.'
Del Juez instructor.—Su nombramiento y dependen
cia.—Su categoría en causas del Consejo de guerra de
oficiales generales y en ias que por accidentes de mar u
operaciones marineras.—Del Secretario de causas.—Su
nombramiento y categoría.
Lección 9.a
Concepto de la jurisdicción disciplinaria.—Su exten
sión y límites.—¿Quiénes están sujetos a la jurisdicción?
NOTA.—Se exigirán solamente ligeras nociones de le
'asuntos contenidos en este programa.
PROGRAMA
Procedimientos judiciales á la jurisdicción de Marina
Lección La
Administración de la Justicia ti-tintar en Marina.—Pa
pel en que se deben extender las aetuaciones judiciales.–
Vacaciones.—ITabilitación de los días inhábiles.
Lección 2.a
•
Incompatibilidades, exenciones y excusas.—Causasle
incompatibilidad.—¿Quiénes no pueden ser nombrados
para formar parte de los Consejos de guerra?—¿Quiénes
no pueden ser nombrados para los cargos de Juez ins
tructor I Secretario?
Lección 3•a
Del Juez instructor.—Su dependencia de la autoridad
jurisdiccional—Forma de sus resoluciones.—Providen
cia, y diligencias.—Del Secretario de cansas. —Sus de
beres.
Lección 4.e
Notificaciones, citaciones y emplazamientos.—Mod
de hacerlos.—Requisitos que ha de contener la papeletde citación y emplazamiento.—riCómo ha de hacerse e
caso de ausencia y en el de no tener domicilio conocid
la persona citada o emplazada?
Lección 5.a
Suplicatorios, exhortos y ma,ndamientos.—Explicacióde cada uno de ellos.
Lección 6•a
Del sumario.—Casos de delito flagrante.—Incoació 11
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del sumario. A quien debe darse cuenta de su _formación,—Duración del mismo—Secreto del sumario.
Lección 1.
Inspección ocular.—Modo de placticar esta prueba.—Delitos que dejan huellas o vestigios y delitos que no los
dejan.— (omo deben extenderse las diligencias haciendo
constar esta prueba.—Oblig,raciones del instructor eu los
primeros monlentos de cometido un delito.
Lección 8.1
Declaraciones que puedan completar la descripción delas personas y objetos del delito.—Conservación de esto's
últimos.—Modo de proceder en los casos de falsificación,
muerte sospechosa de criminalidad, envenenamiento, le
siones, delitos contra la prop:edad v daño .
Lección 9.a
Identificación del delincuente.—Modo de haceria.—Re
conocimiento eu rueda de presos.—Identidad del proce
sada—Sus señas personales.—Conservación de las ropas
y señales que contribuyen a su reconocimiento.—Conduc
ta del procesada—Su edad.—Modo de acreditar si obró
con discernimiento y que se halla en posesión de sus fa
cultades mentales.
Lección 10.a
Decla'aciones en general.—Modo de recibirlas.—In
tervención de intérpretes.—Declarante sordo-mudo.—
¿Cómo se hacen las preguntas?—Firma de las declara
ciones.—Subsanación de los errores en ellas cometidos.
Lección 11•a
Declnraciones de los testigos.—¿Quiénes están obliga
dos a declarar?—Quienes están exentos de hacerlo.—
Qui,gnes están exceptuados de concurrir al llamamiento
del instructor, pero no de de. clarar. Corno declaran estos
últimos.—Lucrar de la declaración.
L?cción 12.a
Personas dispensadas de declaran—Personas que no
pueden ser obligadas a declarar.—Testigos impedidos fi.-
sicamente de acudir al llamamiento judicial.—Responsa
bilidad de los testigos.—Testigos ausentes.—Juramento
de los testigos.—Redacción de las declaraciones. Ma
nera de 110 quebrantar el secreto del sumario.
Lección 13.a
Declaraciones de loá procesados.—Moio de recibir la
indagatoria.—Obligaoión de declarar el procesado y de
recho que a éste le asiste.—Forma de recibir las deela
raciones a los procesados.—Providencia de incomuni
cación.
Lección 14a
etención del procesado.—Quienes pueden verificarla.
Libertad del procesado. —Casos en que procede su
sión provisional —Careo de los testigos y los procesados.
—Modo de practicarlo.
Lección 15.a
Fundamento de la providencia en que se acuerda la
prisión preventiva del procesado.—Modo de llevarla a
efecta—Mandamiento de prisión.—¿Cuándo puede ser
puesto el procesado en libertad? -Su incomunicación.
Sueldos y socorros a los procesados.
Lección 18.a
Informe perícial.—Cuando debe acordarse.---Caracter
obligatorio del cargo de perito, NoMbramiento del mis
mo.—Su juramento. Modo de dar su- informe.—Extre
mes que debe comprender.—Nombramiento de un terce
ro en discordia.—Honorarios de los peritos no aforados.
Lección 17a
Entrada y registro en lugar cerrado.—En los edificiol
públicos —¿Cuál?s se reputan así?—En las dependencias
de Guerra y Marina, buques, templos y lugares religiosos.
Consentimiento para la práctica de esta diligencia.—
En el domicilio de un particular. ¿Qué es lo que se re -
pula domicilio?
Lección 18.a
Fundamento de la providencia en que se acuerde la en
trada y registro en un domicilio particular.—Edificios
destinados a habitación u oficinas de los representantes
de naciones extranieras.—Buques mercantes extranjeros.
—Habitaciones de los Cónsulese—Precauciones que de
ben tomarse para la 'practica de la diligencia que nos
ocupa.—Modo de practicarse el registro, suspensión del
acta—Diligencia haciendo constar la entrada y registro
en un Jugar cerrado.—Registro de libros y papeles y de
tención y apertura de la correspondencia.—¿Cuándo se
debe ordenar el registro de libros v papeles?—Modo de
practicar esta diligencia.—Sanción penal impuesta al que
se niegue a exhibirlo.
Lección 19•1
Conclusión del sumario.—Sobreseimiento:—Susclases,
parcial o total, d finitivo o provisional.-.-Sus efectos.
Archivo de las actuaciones.L-Plenario.—Escrito del fis
cal.—Nombramiento del•deferisor.—Aceptación. del car
go.—Trámites que siguen al nombramiento de defensor.
Lección 20.a
Acusación fiscal y defensa.—Pase de las actuaciones al
fiscal.—Entrega de las actuaciones al defensor.—Elec
ción del defensor.—Quiénes pueden serlo?—Abogados.—
Escrito de defensa.—Su contenida—Plazo para presen
tarle.
Lección 21.a
Constitución de los Consejos de guerra.—Orden para
su celebración.—Designación de los que deben compo
nerla—Lugar donde deben reunirse y orden de coloca
ción 'del Presidente, .vora'es y asesor.—Juez instructor,
Secretario, Fiscal y defensores.—Asistencia de los proce
sados al Consejo.—Vista ante el Consejo de guerra.
Su publicidad.—Celebración de la vista.—Práctica de la
prueba, ante el Consejo.—Acusación y defensa.—Termi
nación de la vista, Acta haciendo constar.
Lcccifill 22.1
Deliberación y sentencia del Cosejo de guerra.—Cou
tenido del fallo.—Publicación y notificación de la" sen
tencia.—Su aprobación por la autoridad o tribunal que
corresponda.—Ejecución de las sentencias.—Autoridad
a quien corresponde.
Lección 23.a
• Procedimiento surnarísirrio.—Cuando procede.—Cuan
do se considera flagrante un delito? —Tramitación del
juicio sumarísimo.—Reglas para el mismo.—Elevación
a plenario de este juicio.—Términos para la evacuación
de la acusación y ia defensa.—Prueba ante el Consejo de
guerra.—Celebra,ción de éste y aprobación de la senten
cia ejecución.
Lección 24.a.
Procedimiento contia reos ausentes.—Procedimiento
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para la extradición.---Autoridades que pueden solicitarlo.—¿Cuándo procede?—Competencia del tribunal parapedirla y forma, de hacerlo.
Lección 25.a
Consejos de disciplina. Su constitución, competenciay procedimiento.
L.WeiÓn 26.
Del procedimiento (le las sumarias' o causas sobre el
naufragio.—Junta de pilotos —Junta de jefes.—Nauf•agios de barcos españoles y extranieros.—Resolución delos expedientes.—Caso de fallecimiento de alguna persona. ¿Qué se hace? -
Lección 27.a
Del procedimiento en los expedientes de salvamento.—Distinción de casos según la nacionalidad del barco.—Delcs expedientes de abordaje.— De los expedientes deavería
NoTA.—Se exigirán ligeras nociones de loscontenidos en este programa,
PROGRAMA
Derecho internacional marítimo
asuntos
Lección, La
Del Derecho internacional.—Su concepto.—Idea, delDerecho internacional marítimo.— Del derecho de asilo.De la extradición.—Reglas del asilo y de la extradición.
Lección 2.a
Relaciones internacionales de los Estados.—Extraterritorialidad.—Cuerpo diplomática—Ministros públicos.—Sus categorías en general.—CónsulCarácter deestos funcionarios.—Su dderencia de los diplomáticos.Inmunidades de que gozan.— Atribuciones con relación alas autoridades locales de su residencia, a la Marina nacional y los súbditos españoles. Insignias exteriores delos consulados.
Lección 3.a
Nociones generales del Derecho marítima—De losmares.—Su división.— De la navegación.—La libertadde los mares y la libertad del comercio.—Mares territoriales.—Mares litorales y cerrados.—Extensión del marlitoral.
Lección 4.1"
Nacionalidad y propiedad de los buques mercantes.—Condiciones del Capitán y equipaje.—Del saludo marítimo.—Modos de verificarlo.--Señal de luto y de peligro abordo.
Lección 5•a
Derecho marítimo en el estado de guerra.—Preliminqs
res de la guerra.—Actos que preceden a la ruptura •dehostilidades,
Lección 6.1
División de la guerra en públicas y civil. Declaración
y notificaciém de la. guerra --Declaración previa del rompimiento en la guerra mar:tima.— A presamiento de bu
ques-Presas hechas después de la paz.
Lección 7.a
Corso marítima—Su concepto --Su flundamento.—
Condiciones impuestas a la legitimida,d del. corso.—De la
patente del corso.—Fianza para obtenerla.—Propiedad
de la presa.--Legitimidad del corso como medio dr. _ha
cer la guerra.-----Acta adicional sobre la. abolición del cor
so.—Del Congreso de París de 1856.-----Naciones que nola aceptaron. •
Lección 8.1
Bloqueos.—Que se entiel de por bloqueo marítimo.
Condiciones para que exista.—Umites, duración y efec
tos del bloqueo.
D3cción 9.a
Presas marítimas.—Su definición. Su fundamento,
Legitimidad de las presas.— Documentos que deben pre
sentar los buques españoles para evitar la captura.—Jurisdicción internacional competente para conocer de la .
presas.—Tribunales del apresador que deben conocer delos expedientes de presas.
•
Lección 10.a
De la neutralidad.—Su definición.—PrineipiGs de la
neutralidad marítima.—Deberes de los neutrales.—Dere
chos de los neutrales —Presas conducidas a puertos neu
tros.—Iiibertad de comercio, de los neutrales y sus res
tricciones en tiempo de guerra.—Derecho de aprehensión.—Del contrabando ¿le guerra.—Deber. impuesto alneutral de no facilitar armas, ni municiones a las poten
cias beligerantes.
Lección 11.a
¿Qué se entiende por derecho de visita?—Su origen.
Buques visitantes y visitados.—Logar y tiempo de la vi
1, sita.—Umite y forma de la misma.—Visita de los buques
mercantes convoyados por •otros de guerra.—Penalidad
en que incurren los buques que se resisten a la visita, ca
recen de los documentos necesarios o llevan contrabando
de guerra.
Lección 12.a
Neutralización de los buques-hospitales y de los heridos y enfermos en la guerra marítima según el Conveniode Ginebra.—Convenios de 1864 y 1868.
NoTA.---Se exigirán solamente ligeras nociones de los
asuntos contenidos en este programa.
Cuestionario referente a uniformes e insignias del
Ejército y Marina, insignias de mando y distintivosde -los buques de guerra.
Conocimiento de los uniformes e insignias de los distintos (-.11erpos del Ejército y de la ,kmiada—Cartillade uniformes para los distintos actos del servicio de los
Cuerpos de la rmada.—Honores y saludos,
insignias de mando de escuadras, división naval y bu
ques sueltos de guerra.—Idem de las Marinas de guerraextranjeras, especialmente Inglaterra, Francia, Alema
nia, Italia, Estados Unidos de América, Austria, JapónPortugal.—Distintivos en las embarcaciones menores_Idem en los buques de guerra cuando' transporten a autoridades militakes o civiles.
Programa del tratado 5.°, titulo 7.° de las Ordenanzasgenerales de la Armada de 8 de marzo de 1793 y delas atribuciones de los Ayudantes de Marina en los
distritosysusrelaciones con las Autoridades locales.
1
De la policía general de los puertos y otr, s fondeade
ros a cargo de los Capitanes de puerto y de las demásobligaciones de estos.
a
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2.
Práctic6S de puerto.— :)el servicio de practicajes.
3.a.
De los agentes aullares del Capitán de puerto.
e
Vocal nato de la •lunta de Sanidad. De las visitas de
sanidad y Je guerra.
5.a
De la entrada y salda de las embarcaciones y demás
que con. ello se relaciona.
6.*
De la inscripción marítima y matricula de embarca
ciones.
Auxilios márítimos
8.a
.,De la seguridad de las. embarcaciones,--,-De los abor
dajes, nau;fragios y dernás.accidentes marítimos.
-9.3
De las faltas de orden y policía de los puertos y asti
lleros.
10,a
De la :ínea de máxima carga.—De la detención de em
barcaciones. De la defensa contra el temor a insultos de
enemigos.
11.a
De otras obligaciones y derechos de los Capitanes de
puerto.
12.'
De la visita de inspección de los puertos.
13.a
De la entrega y sucesión de mando.
De los puertos o radas donde no exista Capitán de
-puerto.
15.'
De los Ayudantes de Marina como Ayudantes de distri
tos —Sus atribuciones,—Autoridades de quien dependen.
16.
De los Ayudantes de Marina corno Directores locales de
navegación.—Funciones que desempeñan.— A utoridades
de quien dependen.
17,a
De los Ayudantes de Marina como Directores locales de
pesca rnaraima.—De su cometido como tales.—Autori
dades de quien dependen.
18.a
De los Ayudantes de Marina como Comandantes de
trozo,—Funciones que desempeñan.
19.a
De los Ayudantes de Marina como delegados de la au
toridad jurisdiccional.
20.'
Relaciones de los Ayudantes de Marina con las autori
dades lo-ales.—Puestos que deben ocupar en distintos
actos y alternativas con las demás autoridades.
•■•■••••■
21 .a
Objeto y fin de la reserva naval—Denominaciones y
categorias.—Obligaciones con arreglo a los art. 6.° y 8.°
del reglamento de 19 de diciembre de 1917 (D. O. mí
melo 6, Je 1918) —¿Cuándo quedan sujetos a la disci
plina y leyes milítares?—Derechos pasivos.—Situacioues.
—Abenos de tiempo.—Provisión de destinos.—Baja en
la reserva.—Detall y residencia.
NOTA . —Se exigirán solamente ligeras nociones de los
asuntos contenidos en este programa.
Legislación penal común.
PRIMERA
Definición del delito y falta.—Circunstancias atenuan
tes y agravantes.—Autores, cómplices y encubridores.—
Retroactividad de la ley Penal.
SEGUNDA
Sucinta idea de los delitos contra la seguridad exterior
del Estado, contra la Constitución y contra el orden pú
blico.—De los atentados contra la autoridad y sus agen
tes.—Resistencia y desobediencia a los mismos.—Desaca
to, insulto, injurias y amenaza.s a la autoridad y sus
agentes.
TERCERA
Falsedades.—Falsedad de documentos públicos y ofi
ciales.—Falso testimonio y denuncia falsa.
CUARTA
Delitos de los empleados públicos.—Prevaricación.—
Violación de secretos.— Desobediencia.—A nticipación,
prolongación y abandono de funciones.—Negociaciones
prohibidas a los empleados.
QUINTA
Parricidio. — A sesinato.—Hom icidío.
SEXTA
Delitos cortra el honor. —Definición de los de injuria
y calumnia.
SÉPTIMA
Delitos contra la propiedad. Definición de los de ro
bo, hurto y. estafa.
O CT AVA
Faltas.—Sus clases.—Límite de sus castigos.
«
NOVENA
Ligeras nociones acerca de la ley de 3 de septiembre
de 1904 sobre contrabando y defraudación.—Definición
de estos delitos.—¿Cuándo se reputan faltas—Procedi
mientos administrativo y judicial.—Penas principales y
accesorias.
Legislación penal de la Marina de guerra.
Lección La
Definición y clasificación de los delitos y faltas según
él Código penal de la Marina de guerra.—«¿Quiénes son
tenidos como marinos con arreglo al artículo 8.° del mis
mo?—clases de penas.
Lección 2.'
Definición de los delitos de traición y espionaje.—
Idem de los de rebelión y sedición.
, Lección 3.a
Ligera idea de los delitos que impliquen debilidad en
actos del servicio,
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Lección 4.a
Ligera idea de los delitos especificados bajo el epígra
fe «Abandono "de servicio».—Falta de incorporación a
su destino o de presentación en el lugar de su residencia.
Falta de cumplimiento de una orden o cotnisión.
Lección 5.a
Ligera idea de los delitos de usurpación de atribucio
nes y abusos de autoridad determinados en los artículos
199 a 204, ambos inclusive, del Código penal de la Ma
rina de guerra.
Lección 6••
Deserción.—Pritnera y segunda deserción.—;Cómo se
penan, respectivamente'?
Lección 7•a
Delitos de reincidencia en faltas.---¿Cuando se come
ten?---Ligera idea de los delitos comprendidos en los ar
tículos 245 a 254, los dos inclusive, del Código Penal de
la Marina de Guerra.
Lección 8.a•
Delitos de insubordinacióu.—Insulto a superior. Mal
trato de obra al mismo.—Tentativa de estos delitos.—
Provocación por parte del superior.—Insuito de palabra,
por escrito o en forma e luivalente.—Casos de desobe
diencia penados en los artículos 2:1, 272 y 273 del Có
digo penal de la Marina de guerra.
Lección
insulto a centinela, salvaguardia o fuerza armada,
Penas con que se castigan estos delitos, ?,Qué se en
tiende por fuerza armad-a?
Lección 10."
Explicación de los delitos de malversación de caudales
y efectos de cargo y de las diferentes clases de fraudes y
otros en-garios.—Falsiticación de documentos militares."
Lección 11.a
Faltas que deben ser juzgadas en Consejo de disciplina
y cómo y por quiénes pueden castigarse las demás.
Lección 12.a
Principales disposiciones penales vigentes comprendí-.
das en el título XIV de la ordenanza de matrículas de
1802 y artículos de la ley de Reclutamiento y Reempla
zo de la marinería de la Armada, promulgada en 19 de
noviembre de 1915, que han derogado !os preceptos
1.° y 2.° de aquel. título.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de 11 de ju
nio actual, interesando se den de baja en el cargo
del contramaestre del crucero Reina Regente, y alta
en el mismo cargo, los efectos cuya reseña se acom
paña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la 2." Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar la varia
ción que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30 de
junio de 19i9.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseñt de referencia.
Contramaestre
DISMINUCION
2) Dos estays desde la .ericapilladura de burdas, de
jarcia de alambre de acero flexible de 41 mm. y
37 metros de largo cada uno .
'1) Un estay de jarcia de acero flexible de 40
y :37 m
2) Dos burdas de jarcia de acero flexible de 40 mm.
y4'.Jm
AUMENTO
2) Dos estays desde la encapilladura de burdas de
jarcia de alambre de acéro flexible de 70 mm. y
37m. de largo cada uno
1) Un estay de jarcia de acero flexible de 70 mm. y
37 ni
2) Dos burdas de jarcia de acero flexible de 70 mm.
y 32 m
y A LO ft
Pesetas,
200,00
120,86
241,72
518,00
259,00.
448,00
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de 23 de
mayo último, interesando se aumenten a los cargos
del 2.° médico y primer practicante del crucero
Reina Regente, los efectos cuya reseña se acompa
ña, S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo in
formado por la 2." Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar los aumen
tos a los cargos que se interesan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E para stf conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. -Madrid 2 de
julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceiitral,
_Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia
•2.° médico
AUMENTO
ALOR
Pesetas.
1) Un elpeculum nasal de Collin ..... . ....... • • 6,50
1) Un juego de ídem Toynbee de plata 6,00
1) Una pera de Politzier (todo en una caja metá
lica rotulada nariz y oídos)
1) Una caja de bujías Benigue núm. 6 al 45 escala
francesa
1) Un espejo frontal
6.75
300,00
27,00
4) Cuatro espejos laríngeos redondos de los nú
meros 2, 3, 4 y 5 con un mango común
1) Un fonendoscopio Bazz-branchi, modelo grande4) Cuatro termómetros clínicos
1) Un terinocauterio Baquelin.
.Primer practicante
6) Seis sondas cónicas Olivares de los núms. 15 al
20, inclusives
9) Nueve ídem Nilatón delos núms. 12 al 20 ídem
2) Dos inhaladores modeló Botey
6) Seis portaalgodones faringeos
6) Seis canulas uretrales de Mendoza
2) Dos irri,gadti)res de cristal de cuatro litros de
capacidad con soporte metálico, tubo de goma,
pinza interruptora y cánula de eb _mita
2) Dos idem de id de dos ídem de con id., íd., de
íd., íd., íd. e íd., -íd. con sonda para enemas
75) Setenta y cinco jeringuillas de cristal para las
prácticas de higiene (uretrales).
2) Dos tubos de agrafes esterilizados de repuesto
en tubos de veinticinco cada uno
1) Ua frasco de cien gramos de crin de Florencia
fenicada gruesa
1) Un estuche de Michel conteniendo veinticinco
.a.s.zrafes y pinzas para e )locarlos y quitarlos..
4) Cuatro férulas de alambre de 30 cm. de largo.
4) Cuatro ídem de id. de 40 cm de íd.
4) Cuatro ídem de íd. de 5') cm. de íd
4) Cuatro ídem de íd. de 60 cm. de id
4) Cuatro ídem de id. de SO cm. (Je id
1) Una gotiera con charnela para !Y-az°, antebra
zo y mano derecha
1) Una ídem de id. para íd. izquierda
1) Una ídem recta para antebrazo y mano derecha.
1) Una idem íd. para íd. izquierda
"
1) Una ídem id. para brazo •
1) Una idem para pelvis. pierna y pie derecho
1) Una ídem para id. íd. izquierdo... .. • .......
1) Una ídem para muslo, pierna y pie
1) Una idem recta para pierna de 60 cm. de larr*-'--).
6) Seis pa!iuelos triangulares de satén negro de
un metro de largo
1) Una gotiera recta p Ira pierna y pie
4) Cuatro blusas para reconocimiento y curas de
tela blanca asargada fuerte
41.
e
VALOR
Pesetas.
11,00
25,00
20.00
225.00
12,00
7,65
370,00
1,80
15,00
25,00
12,00
14,00 s
16,00
20,00
24.00
10.50
10,50
7,50
7,50
7,50
18,00
18,09
14,50.
9,00
7,50
12.00
120,00
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de 14 de
junio actual, interesando se den de baja en el car
gó del contrarnaestre del crucero Reina Regente,
los efectos cuya reseña se acompaña, S. M. el Rey
(:D g.), de acuerdo con lo informado por la se
gunda Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar la baja en el cargo que se
interesa.
Lo que de real, orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y dee
. tos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 d.-1 julio de 1919.
A Imirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Gene-al 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia.
CONTRAAMAESTRE.-BITÁCORA
Disminución.
1) Una caja de telégrafo con su telera, sin ban
deras
1) Una íd. id .zArnais » de cedro de 1,10 por 0,50
p,,r 0,35 m. con guarniciones, bisagras y ce
rradura de metal entaquillado para bande
ras v gallardetes, dos columnas y un barrón
de mi-letal en dos trozos 487,01
e
VALOR
Pesetas.
653,34
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General lefe del arsenal de la Carraca, de 13 de
junio actual, interesando se aumenten al cargo del
contramaestre de la Comandancia do Marina de
Melilla los efectos cuya reseña se acompaña, S M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la 2.a Sección (\laterial) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar el aumento al cargo que
se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr: Mi
nistro. digo a V. E. para su conocimiento y efec-.
os.--Dios g larde a V. E. muchos años.-Madrid
2 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
~seña de referencia
Aumculo
CONTRAMAESTRE
1) Un balde de duelas con aros de metal..
1) Un barril de íd. con íd. para agua
1) Una bandera para insignias de bote
1) Una ídem para distintivos.
1) Un metro de lanilla azul para juego de in
signias y distintivos
1) Un íd.' íd. roja para íd. de íd e ídem. .....
1) U:1 id de íd. blanca para íd. do id.. e ídem.
1) Una ancla de 70 kgs. como mínimo para un
muerto- 140,00
52) Cincuenta metros de cadena de 22 mm. para
esta ancla 600,00
1) Un encerado de 13 m. de largo y 5 de ancho
para funda del bote 520,00
10) Diez metros de lona para fundas do los mo
tores y la ametralladora. 40,00
8) Ocho metros de lona para funda de la carroza
de la cámara de motores 32,00
1) Una anguila de 9 m. de largo con sus he
rrajes correspondientes para varar el bote 570,00
3) Tres escalas con sus herrajes correspon
dientes de 6 m. de largo cada una con
el mismo objeto 780,00
230) Doscientos in. beta alquitranada de 103 mi
límetros para un aparejo real 1.728,09
VALOR
Pesetas.
10,00
'20,00
15,00
15,00
3,50
3,50
3.50
•
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Construcciones nal/ales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Para cubrir una de las vacantes que
existen eu el empleo de comandante de Ingenieros
de la Armada, escala activa, con sujeción a la plan
tilla aprobada provisionalmente por real decreto
de 8 de septiembre de 1912 (D. O. núm. 206), S. M.
el Rey (q. D. g.), *de acuerdo con lo propuesto por
la Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, ha tenido a bien promover al empleo de
comandante de Ingenieros de la Armada, con anti
güedad de 29 de junio de 1919, día siguiente al en
que cumplió las condiciones reglamentarias al efec
to, al capitán del propio Cuerpo y escala D. Juan
Antonio Suanzes y Fernández, que octipa el núme
ro uno en su actual empleo, tiene cumplidas las
condiciones reglamentarias, y ha sido declarado
apto para el ascenso por la,Junta clasificadora de
la Armada.
De real orden lo digo. a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de julio de 1919.
MiaAsoA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Comandante general del apostadero dP Cádiz.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.'Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
«Excmo. Sr.: Para cubrir la segunda vacante que
existe actualmente en el empleo de comandante de
Ingenieros de la Armada, escala activa, con. suje
ción a la plantilla aprobada provisionalmente por
real decreto de 8 de septiembre de 1912 (D. O. nú
mero 206), Su Majestad el R -Ny (que Dios guar
de), de acuerdo con lo propuesto i)o-r- la Jefa
tura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, ha tenido a bien promover al empleo de
de comandante de Ingenieros de la Armada, con la
antigüedad de 20 del mes de junio de 1919, día si
guiente al en que cumplió las condiciones regla
mentarias al efecto, al capitán del propio Cuerpo
D_ Nicolás Franco y Bahamonde, que ocupa el
número dos en su actual empleo, tiene cumplidas
las condiciones reglamentarias y ha sido declarado
apto para el ascenso por la Junta Clasificadora de
la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de julio de 1919.
ItANDA
. .
Sr. Almbante ,Jefe del Estado Maym central de
in Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, S. M. el
(q. D. g.) ha tenido a bien ordenar;
1.0 Que el comandante de Ingenieros de la Ar
mada D. Juan Antonio Suanzes Sr Fernández, con
tinúe, desempeñando en su nuevo empleo el desti
no de Profesor de la Escuela Naval Militar, que le
fué conferido por real orden de 17 de diciembre
de 1917 (D. O. núm. 285); y
2 ° Que el comandante de Ingenieros de la Ar
mada D. Nicolás Franco y Bahamonde, cese en el
cometido que le confirió la real orden de 10 de
septiembre último (D. O. núm. 211), y quede desti
nado en el ramo de Ingenieros del arsenal de Car
tagena.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de julio de 1919.
MiRANDA
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
viles e hidráulicas.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Niarina y del
Protectorado en Marruecos.
Construcciones de Artilletiía
Orden de San ifinnenegildo
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden, fecha 27 de junio último, se dice a este
de -Marina lo que sigue:—E1 Sr. Ministro de la
Guerra dice hoy al Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina lo siguiente›:—‹El Rey
(q. D. g.), en vista de lo manifestado por la Asam
blea de San Hermenegi!do en 10 del mes actual,
ha tenido a bien disponer que la relación inserta a
continuación de la real orden de 3 del mes actual
(D. O. núm. 123), por la que se concede pensiones
de la Orden a caballeros de la misma se entienda
rectificada en el sentido de que el general de bri
gada, en reserva, 1.). Juan Labrador y Sánchez,
que figura en dicha relación, pertenece a Artillería
de la Armada, y la pensión que se le concede es la
de mil doscientas pesetas anuales, correspondien
tes a placa, y que el segundo apellido del teniente
coronel de inválidos D. Antero González Liquiña
"lo y los del de Infantería D. José Rasa Alpón, son
como se expresa y no como en aquélla se les con
signa.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
traslado digo a V. E. para su conocimiento y efec
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Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 4 de julio de 1919.
El .1.1mirante Jefe del Estado Mayor central,
A c/r jan() Sánchez.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Señores..
Navegación y pesca marítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en la
Comandancia de Marina de Cádiz, en averiguación
de los méritos contraídos por el capitán de la Ma
rina merca nte y del vapor correo Delfín, D. Ono•
fre Bachs, con motivo del salvamento que realizó
de los náufragos de tres vapores ingleses que
fueron torpedeados por un submarino alemán, el
cual salvamento tuvo efecto en la noche del 20 de
abril de 1917, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la Junta de Clasificación y Recompensas de
la Armada, ha tenido a bien conceder al citado ca
pitánde la Marina mercante D. Onofre Bachs, la cruz
de 1.a clase del Mérito Naval, con distintivo rojo,
como premio a su laudatorio y humanitario com
portamiento y pericia demostrada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y el del interesado por conducto del señor
Comandante de Marina de Cádiz y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
28 de junio de 1919.
MI RANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Comandante de Marina de Cádiz.
Pesca
Dada cuenta de la instancia elevada por Antonio
Castell y otros varios patrones de pesca de esa
capital, solicitando que se autorice la pesca del
«Farol» libremente en la bahía de Palma, con
forme estaba dispuesto anteriormente por real or
dende 31 de julio de 1912, y con las dimensiones de
las mallas que las Juntas de Pesca estimen es sufi
ciente para esta clase de pesca y que no perjudi
quen al desarrollo de las especies:
Considerando que con el fin de armonizar los
preceptos contenidos en diferentes disposiciones,
referentes al ejercicio de la pesca con luz en Ma -
Horca con los intereses generales, se hizo un dete
nido estudio d'el asunto y con vista de los amplios
informes emitidos por las Juntas de Pesca y auto
ridades de Marina, se dictó la real orden de 30 de
septiembre de 1916, que reglamenta la pesca con
luz en esa provincia, la, que no hay razón para
que sea modificada dado el escaso tiempo que
lleva vigente, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Pesca de
esta Dirección general de Navegación y Pesca marí
tima, ha tenido a bien disponer se mantenga en
todo su vigor lo dispuesto en la real orden men
cionada de 30 de septiembre de 1916, con la única
variación de disminuir las mallas a 15 mm. de
lado, estando la red mojada, en atención a ser esta'
la dimensión corriente en las provincias del Medi
terráneo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistrodel ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Diosguarde a V. S. mu
chos años—Madrid 1.° de julio de 1919.
El Directorgeneral do Navegación y Pesca marítima
Augusto Durán.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Palma de Mallorca.
irtip d.el Ministerio de Marina
